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Abstract ( 
Church design plays a major role in the ability of a congregation to grow and thrive within a 
community. The overall design sets a tone for the way a congregation will function and be able 
to reach out to new people. If a church is lacking in appeal from a design standpoint, this can 
have a negative effect on the ability of the church to bring in new members. Designing a space 
that promotes itself while keeping with its rural roots creates another challenge in terms of 
design. Through discussion, observation, and a literature review on church design and aspects, I 
analyze the needs ofColfax Christian Church and utilize this information for the design of a new 
"main" building for the church. The design process is demonstrated through a design program 
and construction documents and renderings of the final design for Colfax Christian Church in 
Colfax, Indiana. 
**Full documents can be found on CD in Bracken Library or at 
armsbel.wix.com/cccsanctuaryproject 
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Introduction 
The design of a church can be seen as a direct reflection of the congregation. By entering 
a church building, one can begin to understand what things the church values and how it 
welcomes visitors. This reflection can either help or hinder the ability of a church to grow and 
thrive. The nature of the church building being a reflection of the church is why the design of a 
church is a high priority for any church looking to grow in today's world. 
Through attending Colfax Christian Church, I learned of past ideas for an add ition of a 
sanctuary onto the existing building. I became interested in what a new building would look like 
and the effect it would have on the congregation. With no past experience in church design, but 
a thirst for growing my knowledge of different design fields, I have decided to design an addition 
to the existing building at Colfax Christian Church. The design will be a reflection of the rural 
church with a focus on bringing it to the forefront of the community. 
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Artist's Statement 
For this project, the client was Colfax Christian Church, with my direct contacts being 
elders Dan Lloyd and Scott Nydegger. The ideas behind the project were to create a new 
sanctuary facility integrated with the existing space. The design needed to encapsulate the views 
of the congregation while updating and transforming the image of the church to the surrounding 
communities. 
To gain the understanding needed to take on this project, I went through the process of 
understanding the space and the client and looking at information on church design through a 
design program. The initial steps in programming were to talk to the client and assess the wants 
and needs for design. Through meetings with Mr. Lloyd and Mr. Nydegger, the initial needs for 
a new building were established, as well as an understanding of what the plan had been for 
building when the existing structure was built. These meetings created a dialogue between 
myself and the elders in case any issues with design were to come up. We also established what 
areas were already set in place in the existing design for the integration of a new building. 
After these initial talks, I created a questionnaire to ask a focus group from the 
congregation about the wants and needs for a new space. The questionnaire focused on specific 
ideas for church design and areas of design that are not currently available in the existing 
building. This information was compiled into Excel pie charts for ease of understanding the 
information. The answers to the questionnaire would go on to inform particular design decisions 
that would become the essence of the design. 
From these initial design specific discussions, I was able to start looking at the site itself. 
During this portion of the program, I created the geographic map (which informed many of the 
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decisions on entry and lighting), the space matrix (which gave way to information on space 
allocation), and the bubble diagram (which gave the first idea of a layout of the space). I was 
also able to start pulling inspirational images to fuel ideas for design. For this particular project, 
I brought in inspiration from nature. The church is located in a small, rural town in the western 
part of Central Indiana. Many of the church members are farmers, so pulling inspiration from 
images of crops and creeks was important for me in the design. These images brought a sense of 
the congregation's personality to the design. 
A literature review also took place after the initial design discussions. This literature 
review took a turn from a more focused approach on design itself, to one focused on the design 
and the future needs of the congregation should the proposed design be implemented. The 
literature reviewed took the form of church specific magazine articles that discussed design, 
lighting and sound elements, and different ways to fundraise to support the construction of a new 
facility. This review helped me in understanding the many facets of design at play within a 
church and the work it will take moving forward with construction. 
When the programming process was complete, I began work on the design. The 
information gathered during this first phase helped to inform many ofthe decisions made during 
the design process and create the overall feel of the new facility. 
Utilizing information on space allocation within a church from the National Association 
for Church Design Builders (NACDB), I was able to figure out the square footage needed for 
each space within the new design. The guidelines given by the NACDB were used to highlight 
what space was already available and what was still needed within a new building. This 
information also took into account the estimation by the focus group that plans should be made 
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for a congregation of350 members. With these figures in mind, and the help of the previously 
made space matrix and bubble diagram, spaces were laid out within the design. During initial 
discussions with the elders, it had been decided that the existing building's footprint should be 
used as a basis for design of the new building. This footprint was then used as spaces were 
allocated according to the specifications by the NACDB. 
From the questionnaire, a majority requested that the seating pattern within the sanctuary 
be on a diagonal axis. This request spawned the creation of a mostly diagonal entry into the new 
sanctuary. To create a more evenly distributed seating pattern, the diagonal entry was created 
from a forty-five degree angle from the stage. This path was then used to create a change in 
carpet pattern to designate the main aisle of the sanctuary and separate pews. The entry into the 
sanctuary has a slight jog to the carpet pattern in order to maintain the angle of the path and to 
create the idea of a winding path . The carpet used within the space reflects the inspirational 
images selected during programming. The main aisle is made up of a carpet tile that mimics 
pebbles while the rest of the space is made of a teal colored carpet tile to mimic the color of 
water. The use of these finishes creates imagery of walking along a stone path over a body of 
water. Curved pews were within the sanctuary to mimic the use of a round baptismal. The 
baptismal specified for the space was selected for its double entry and comer placement. Its 
round shape was chosen to reflect the pebble style of the carpet aisle. 
The winding path from the sanctuary helped to inspire an organic tile layout in the foyer. 
The flooring used again mimics a stone path, this time in a linear fashion through the use of 
hexagonal tiles. The flooring helps to direct church goers to the welcome center and the 
sanctuary. The hardwood flooring used around the tile designates the area as a separate entity 
from the adjoining hal/ways and creates a warm and inviting feeling within the space. The 
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welcome center that was designed for this space also mimics this same flowing pattern through 
its curved design. The use of wood stained to look similar to the hardwood flooring for the main 
portion of the welcome center was used to bring continuity to the space and create a warm and 
welcoming spot for visitors to come to. 
Throughout the design, colors inspired by nature were used. Most inspiration came from 
the images of rocks mixed with water sources. These images helped to create a sense of 
welcoming calm that is inherent to the church while the colors chosen were used in a way to 
bring a sense of new life to the space. Each color chosen was pulled from the images gathered 
during the programming phase. 
Every design decision made during this process was informed by the program made 
before design began. The inspirational images and questionnaires provided the most help for 
design decisions during the project. As one decision was made, that decision, along with the 
information from the program, helped to inform the next decision with the space. The final 
design outcome is a plan with a cohesive appearance that blends with the existing facility as 
well. 
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Design Program 
The following is the program established for design. The next fifty-three pages are 
numbered in terms of the program as a separate document. These pages are filled with the initial 
findings and analysis for the design of Colfax Christian Church. Included within its pages are 
appendices of the documents looked at for the literature review and of the questionnaires given 
to the congregation. 
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e
e
ds
 o
f t
he
 c
lie
nt
. 
Th
e 
an
sw
er
s 
fro
m
 t
he
 q
ue
st
io
nn
ai
re
 w
ill 
be
 
us
e
d 
a
s 
re
fe
re
n
c
e
 d
u
rin
g 
de
si
gn
.
 


G
eo
gr
ap
hi
c 
M
ap
pi
ng
 _. 
A 
ge
og
ra
ph
ic
al
 a
n
a
lys
is 
o
f t
he
 s
ite
 w
as
 p
er
fo
rm
ed
 t
o 
ga
in
 a
n
 u
n
de
rs
ta
nd
in
g 
o
f t
he
 l
ig
ht
in
g 
a
n
d 
a
ir 


pa
tte
rn
s 
o
f t
he
 a
re
a.
 
Th
is 
w
ill 
be
 u
se
d 
to
 m
ak
e 
in
fo
rm
ed
 d
ec
is
io
ns
 o
n
 t
he
 d
es
ig
n 
o
f e
n
tri
es
 a
n
d 
vie
ws
. 

Sp
ac
e 
M
at
rix
 -
A 
sp
ac
e 
m
at
rix
 w
as
 m
a
de
 t
o
 u
n
de
rs
ta
nd
 th
e 
a
dja
ce
nc
ies
 w
ith
in
 t
he
 s
pa
ce
.
 
Th
es
e 
a
dja
ce
nc
ies
 w
ill 
he
lp
 in
 

de
te
rm
in
in
g 
th
e
 b
es
t n
ow
 o
f t
ra
ffi
c 
th
ro
ug
ho
ut
 th
e
 s
pa
ce
.
 


r>
ub
ble
 D
iag
ra
m
 -
Bu
bb
le
 d
ia
gr
am
s 
w
er
e 
pr
od
uc
ed
 to
 u
n
de
rs
ta
nd
 th
e 
cu
rr
e
n
t 
a
n
d 
po
te
nt
ia
l f
ut
ur
e 
n
o
o
rp
la
n 
a
n
d 
a
dja
ce
nc
ies
 

w
ith
ln 
th
e 
sp
ac
e.
 

IN
FO
RM
AT
IO
NA
L 
AN
AL
YS
IS
 

Th
is 
se
ct
io
n 
is 
de
di
ca
te
d 
to
 t
he
 i
nf
or
m
at
io
n 
ga
th
er
in
g 
pr
oc
es
s 
o
u
ts
id
e 
o
f i
nf
or
m
at
io
n 
ga
th
er
ed
 o
n
 t
he
 p
at
ic
ul
ar
s 
o
f t
he
 c
hu
rc
h 
a
dd
iti
on
. 
Th
e 
in
fo
rm
at
io
n 
ga
th
er
ed
 is
 a
ll 
ba
se
d 
o
n
 s
im
ila
r 
sp
ac
es
 a
n
d 
c
o
n
c
e
pt
s 
th
at
 
w
ill 
be
 h
el
pf
ul
 in
 p
ro
du
ci
ng
 a
 w
ell
 r
o
u
n
de
d 
pr
od
uc
t 
fo
r 
th
e 
cl
ie
nt
. 
Th
e 
in
fo
rm
at
io
n 
c
o
n
ta
in
ed
 w
ith
in
 t
his
 s
e
ct
io
n 
is 
as
 f
ol
lo
ws
: 
lit
er
at
ur
e 
Re
vie
w 


In
sp
ira
tio
na
l I
m
ag
es
 

LIT
ER
AT
UR
E 
RE
VI
EW
 

O
ve
rv
ie
w
 o
f t
he
 L
ite
ra
tu
re
 R
ev
ie
w 
Fo
 r 
m
y 
pa
rti
cu
la
r 
pr
oje
ct,
 I'm
 l
oo
ki
ng
 a
t 
in
fo
rm
at
io
n 
o
n
 c
hu
rc
h 
de
si
gn
, s
pa
ce
 p
la
nn
in
g,
 a
n
d 
w
a
 ys
 to
 h
el
p 
a
 c
hu
rc
h.
 
W
hil
e 
m
os
t 
o
f t
he
 in
fo
rm
at
io
n 
fo
un
d 
is 
o
n
 w
ay
s 
to
 f
un
dr
ai
se
 a
n
d 
he
lp
 
a
 c
hu
rc
h 
w
ith
 c
e
rt
ai
n 
po
rti
on
s 
o
f d
es
ig
n 
(i.e
. s
o
u
n
d 
lig
ht
in
g,
 e
tc
.), 
th
is 
in
fo
rm
at
io
n 
is 
im
po
rt­
a
n
t 
fo
r 
th
e
 c
lie
nt
 g
oi
ng
 in
to
 th
e 
fu
tu
re
 w
ith
 p
la
ns
 fo
r 
a
dd
in
g 
th
e 
ne
w
 b
U
ild
in
g 
to
 t
he
 e
xi
st
in
g 
st
ru
ct
ur
e.
 
By
 p
ro
vi
di
ng
 in
fo
rm
at
io
n 
n
o
w
 o
n
 t
he
se
 p
ar
tic
ul
ar
 s
u
bje
cts
, w
he
n 
th
e 
de
si
gn
 c
o
m
es
 
to
 fr
u i
tio
n,
 it
 w
ill 
be
 b
et
te
r 
a
bl
e 
to
 p
ro
vi
de
 fo
r 
th
e 
ch
ur
ch
 c
om
m
un
ity
. 
*
Al
l m
a
te
ria
ls
 u
se
d 
in 
th
e 
lit
er
at
ur
e 
re
vi
ew
 a
re
 a
v
a
ila
bl
e 
in 
th
e 
A
pp
en
di
x 
a
t 
th
e 
e
n
d 
o
f t
his
 P
ro
gr
am
. 
LIT
ER
AT
UR
E 
RE
VI
EW
 
A
lle
n,
 R
. (
20
11
, M
ay
/J
un
e)
. P
ha
se
 II 
Fu
si
on
: C
hu
rc
h 
o
f t
he
 H
ig
hl
an
ds
, B
ir
m
in
gh
am
, A
la
., 
e
x
pa
nd
s a
n
d 
u
n
if
ie
s 
w
ith
 th
e 
he
lp
 o
f a
n
 in
te
gr
at
ed
 d
es
ig
n 
a
pp
ro
ac
h.
 W
or
sh
ip
 F
ac
ili
tie
s 
M
ag
az
in
e,
 2
0-
24
. 
Th
is 
a
rti
cl
e 
dis
cu
ss
es
 th
e 
pr
oc
es
s 
o
n
e
 c
hu
rc
h 
to
ok
 in
 d
es
ig
ni
ng
 th
ei
r f
ac
ilit
ie
s.
 I
t f
oc
us
es
 o
n
 th
e 
de
si
gn
 o
f a
n 
a
dd
iti
on
 
to
 th
e 
fa
ci
lit
y 
an
d 
th
e 
in
te
gr
at
iv
e 
a
pp
ro
ac
h 
ta
ke
n 
w
ith
 th
e 
de
sig
n.
 T
he
 m
u
lti
-u
se
 a
bi
lit
ie
s 
o
f t
he
 n
e
w
 s
pa
ce
 a
re
 a
lso
 
di
sc
u
ss
ed
, a
s 
w
e
ll 
as
 th
e 
im
po
rta
nc
e 
o
f l
oo
ki
ng
 to
 th
e 
fu
tu
re
 w
he
n 
de
si
gn
in
g 
a
 c
hu
rc
h 
fa
ci
lit
y.
 
G
op
ez
-S
in
da
c,
 R
. (
20
13
, M
ay
 1
). 
H
ow
 to
 r
a
is
e 
m
e
ga
bu
ck
s.
 C
hu
rc
h 
Ex
ec
ut
iv
e,
 2
6-
28
. 
Th
is
 a
rti
cl
e 
dis
cu
ss
es
 th
e 
de
cis
io
ns
 m
a
de
 a
n
d 
ch
al
le
ng
es
 fa
ce
d 
by
 a
 m
e
ga
ch
ur
ch
 in
 D
al
la
s,
 T
ex
as
 d
ur
in
g 
a
 m
a
jor
 
fu
nd
 ra
isi
ng
 e
ffo
rt.
 T
he
 a
rti
cl
e 
de
sc
rib
es
 th
e 
re
se
ao
n 
fo
r i
ni
tia
l f
un
dr
ai
si
ng
 a
n
d 
th
e 
w
ay
s 
th
at
 th
e 
ch
ur
ch
 w
as
 a
bl
e 
to
 ra
ise
 $
13
0 m
ill
io
n 
do
lla
rs
 d
ur
in
g 
th
e 
re
ce
ss
io
n 
in 
20
09
. 
Th
e 
id
ea
s 
us
ed
 to
 ra
ise
 th
is
 la
rg
e 
su
m
 o
f m
o
n
e
y 
ca
n 
be
 
im
pl
em
en
te
d 
o
n
 a
 s
m
a
lle
r s
ca
le 
to
 h
el
p 
br
in
g 
fu
nd
in
g 
fo
r a
 s
m
a
lle
r c
hu
rc
h 
bu
ild
. 
K
um
or
ek
, J
. (
20
11
, M
ay
 1
). T
he
 P
as
to
r's
 G
ui
de
 to
 A
ud
io
, V
id
eo
 a
n
d 
Li
gh
tin
g.
 W
or
sh
ip
 F
ac
ili
tie
s 
M
ag
az
in
e,
 3
7­
42
. 
Th
is 
a
rc
tic
le
 g
ive
s 
a
 lis
t o
f s
o
m
e
 o
f t
he
 b
ig
ge
st
 m
is
ta
ke
s 
m
a
de
 b
y 
ch
ur
ch
es
 in
 te
rm
s 
o
f a
u
di
o,
 v
is
ua
t a
n
d 
lig
ht
in
g 
de
cis
io
ns
 d
ur
in
g 
th
e 
de
si
gn
 p
ro
ce
ss
. 
Th
e 
a
rti
cl
e 
di
sc
us
se
s 
th
e 
im
po
rta
nc
e 
o
f h
iri
ng
 p
ro
fe
ss
io
na
ls 
to
 d
et
er
m
in
e 
th
e 
co
rr
e
ct
 s
ys
te
m
s 
to
 b
e 
us
ed
 w
ith
in
 a
 w
o
rs
hi
p 
fa
ci
lit
y.
 I
t a
lso
 b
rin
gs
 to
 li
gh
t t
he
 im
po
rta
nc
e 
o
f h
av
in
g 
pe
op
le
 o
n
 a
 
de
si
gn
 te
am
 to
 h
el
p 
w
ith
 a
co
u
st
ic
s 
a
n
d 
e
le
ct
ric
al
 n
ee
ds
, s
o 
th
at
 th
e 
be
st
 d
ec
is
io
ns
 c
an
 b
e 
m
a
de
 fo
r t
he
 c
hu
rc
h.
 
LIT
ER
AT
UR
E 
RE
VI
EW
 
G
en
er
al
 F
ac
ili
ty
 R
eq
ui
re
m
en
ts
 -
M
in
im
um
 II
Th
um
b 
R
ul
e"
 G
ui
de
lin
es
. (
20
14
-2
01
5)
. 
Th
es
e 
ar
e 
ru
le
s 
o
f t
hu
m
b 
u
se
d 
fo
r d
es
ig
ni
ng
 a
n
d 
a
llo
ca
tin
g 
sp
ac
e 
w
ith
in
 th
e 
n
e
w
 c
hu
rc
h 
pl
an
. 
Th
e 
gu
id
el
in
es
 
di
sc
us
s 
th
e 
sq
ua
re
 fo
ot
 n
e
e
de
d 
pe
r p
er
so
n 
w
ith
in
 s
pa
ce
s 
su
ch
 a
s 
th
e 
sa
n
ct
ua
ry
 a
n
d 
re
st
ro
om
s.
 
Th
es
e 
siz
es
 a
re
 
ba
se
d 
o
ff 
o
f a
n 
in
iti
al
 s
qu
ar
e 
fo
ot
ag
e 
pe
r p
er
so
n 
m
u
lti
pl
ie
d 
by
 th
e 
m
a
x
im
um
 n
u
m
be
r o
f p
eo
pl
e 
w
ith
in
 th
e 
e
n
tir
e 
fa
ci
lit
y.
 
Sl
a
yb
au
gh
, R
. (2
01
3, 
M
ay
 1
). H
ow
 Il
lu
m
in
at
in
g!
 C
hu
rc
h 
Ex
ec
ut
iv
e,
 1
6-
18
. 
Th
is 
a
rti
cl
e 
fo
cu
se
s 
o
n
 li
gh
tin
g 
de
ci
si
on
s 
fo
r a
 s
a
n
ct
ua
ry
 s
e
tti
ng
. 
It 
di
sc
us
se
s 
th
e 
w
ay
s 
lig
ht
in
g 
is 
u
se
d 
to
 c
re
a
te
 e
f­
fe
ct
s 
w
ith
in
 th
e 
w
o
rs
hi
p 
sp
ac
e 
a
n
d 
lig
ht
in
g 
co
n
tro
ls
 c
an
 b
e 
u
se
d.
 T
he
re
 is
 a
lso
 d
is
cu
ss
io
n 
o
n
 th
e 
e
ffe
ct
s 
lig
ht
in
g 
ca
n 
ha
ve
 o
n
 w
a
ll 
co
lo
rs
 a
n
d 
th
e 
a
bi
lit
y 
th
is
 h
as
 to
 d
ra
st
ic
al
ly
 c
ha
ng
e 
a
 s
pa
ce
. 
Sl
ay
ba
ug
h,
 R
. (2
01
3, 
M
ay
 1
). F
in
di
ng
 a
 F
un
dr
ai
se
r F
it.
 C
hu
rc
h 
Ex
ec
ut
iv
e,
 2
2.
 
Th
is 
a
rti
cl
e 
di
sc
us
se
s 
a
 fe
w
 fu
nd
ra
is
in
g 
id
ea
s 
th
at
 w
o
rk
 w
e
ll 
in
 c
hu
rc
h 
se
tti
ng
s.
 
Th
is 
br
ie
f a
rti
cl
e 
is 
a
 g
oo
d 
st
ar
tin
g 
po
in
t f
or
 a
n
y 
ch
ur
ch
 fu
nd
ra
is
in
g 
n
ee
ds
. 
W
e
bb
, B
. (2
01
1, 
M
ay
/J
un
e)
. D
on
't 
Pr
oc
ra
st
in
at
e,
 A
ut
om
at
e.
 W
or
sh
ip
 F
ac
ili
tie
s 
M
ag
az
in
e,
 3
0-
32
. 
Th
is 
a
rtc
ile
 d
isc
us
se
s 
th
e 
w
ay
s 
ch
ur
ch
es
 c
an
 e
m
br
ac
e 
a
u
to
m
at
ed
 te
ch
no
lo
gi
es
 to
 im
pr
ov
e 
e
n
e
rg
y 
e
ffi
ci
en
cy
. 
St
ep
s 
ar
e 
gi
ve
n 
to
 im
pr
ov
e 
e
ffi
ci
en
cy
 in
 la
rg
e 
co
n
gr
eg
at
io
ns
 a
s 
w
e
ll 
as
 s
m
a
ll 
on
es
. 
It 
sh
ow
s 
ho
w
 a
ll 
ch
ur
ch
es
 c
an
 im
pr
ov
e 
th
e 
fu
nc
tio
n 
o
f t
he
ir 
sp
ac
e 
w
ith
 a
 li
ttl
e 
tim
e 
a
n
d 
e
ffo
rt.
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Th
is 
se
ct
io
n 
is 
de
di
ca
te
d 
to
 t
he
 i
nf
or
m
at
io
n 
ga
th
er
in
g 
pr
oc
es
s 
th
at
 t
oo
k 
pl
ac
e 
a
t 
th
e 
m
us
eu
m
 s
ho
p.
 
Th
e 
in
fo
rm
at
io
n 
ga
th
er
ed
 c
o
m
es
 f
ro
m
 t
he
 
cl
ie
n
t 
a
n
d 
th
e 
e
xi
st
in
g 
sp
ac
e.
 
Al
so
 i
nc
lu
de
d 
is 
in
fo
rm
at
io
n 
o
n
 w
ha
t 
th
e 
s
pa
ce
 is
 t
o 
be
co
m
e.
 T
he
 i
nf
or
m
at
io
n 
c
o
n
ta
in
ed
 w
ith
in
 t
hi
s 
se
ct
io
n 
is 
as
 
fo
llo
ws
: 
C
lie
nt
 N
ee
ds
 

Q
ue
st
io
nn
ai
re
s 


C
rit
er
ia
 M
at
rix
 

Bu
bb
le
 D
ia
gr
am
 

CL
IE
NT
 N
EE
DS
 

Th
e 
n
e
e
ds
 o
f t
he
 c
lie
nt
 f
oc
us
 o
n
 t
he
 c
re
a
tio
n 
o
f a
 n
ew
 b
ui
ld
in
g 
to
 h
ol
d 
th
e 
sa
n
ct
ua
ry
. 
Th
e 
cl
ie
nt
 w
o
u
ld
 li
ke
 b
ot
h 
th
e 
ne
w
 b
ui
ld
in
g 
a
n
d 
th
e 
e
xi
st
in
g 
bu
ild
­
in
g 
to
 m
e
rg
e 
w
ell
 w
ith
 e
a
c
h 
o
th
er
 a
n
d 
c
re
a
te
 a
 s
en
se
 o
f i
de
nt
ity
 fo
r 
th
e 
ch
ur
ch
.
 
So
m
e
 n
e
w
 c
la
ss
ro
om
s,
 r
es
tro
om
s,
 a
 w
e
lc
om
e 
ce
n
te
r, 
a
n
d 
po
ss
ib
ly
 n
ew
 o
ffi
ce
s 
a
re
 
a
ls
o 
n
e
e
de
d 
w
ith
in
 t
he
 n
ew
 b
ui
ld
in
g.
 
QU
ES
TIO
NN
AI
RE
S 


Q
ue
st
io
nn
ai
re
s 
w
er
e 
di
st
rib
ut
ed
 t
o 
m
em
be
rs
 o
f t
he
 c
o
n
gr
eg
at
io
n 
to
 g
ai
n 


a
n
 u
n
de
rs
ta
nd
in
g 
o
f t
he
 w
a
n
ts
 a
n
d 
n
e
e
ds
 o
f a
 l
ar
ge
r 
bo
dy
 o
f p
eo
pl
e.
 

Q
ue
st
io
nn
ai
re
s 
w
er
e 
di
vi
de
d 
in
to
 th
os
e 
fo
r 
th
e 
c
o
n
gr
eg
at
io
n 
a
n
d 
th
os
e 
fo
r 

th
e 
el
de
rs
. 
Th
e 
c
o
n
gr
eg
at
io
n 
"
fo
cu
s 
gr
ou
p"
 q
ue
st
io
nn
ai
re
 w
as
 m
a
de
 u
p 
o
f 

1 I
 q
ue
st
io
ns
 a
bo
ut
 b
as
ic
 n
e
e
ds
 w
ith
in
 a
 c
hu
rc
h 
se
tti
ng
. 
Th
e 
qu
es
tio
nn
ai
re
 

fo
r 
th
e 
e
ld
er
s 
w
as
 c
o
m
pr
is
ed
 o
f 2
5 
qu
es
tio
ns
, s
o
m
e 
o
f w
hi
ch
 w
er
e 
pa
rt
 o
f t
he
 

c
o
n
gr
eg
at
io
na
l q
ue
st
io
nn
ai
re
, a
n
d 
o
th
er
s 
th
at
 w
er
e 
m
or
e 
co
m
pr
eh
en
si
ve
. 
Th
e 


fi n
d i
n
gs
 o
f t
he
se
 q
ue
st
io
nn
ai
re
s 
w
ill 
be
 p
ut
 t
o 
us
e 
du
rin
g 
th
e 
de
si
gn
 o
f t
he
 n
ew
 

bU
ild
in
g.
 T
he
 q
ue
st
io
ns
 p
os
ed
 t
o 
bo
th
 g
ro
up
s 
w
er
e 
co
m
pi
le
d 
in
to
 p
ie
 c
ha
rts
 

w
hi
ch
 a
re
 s
ho
wn
 o
n
 t
he
 f
ol
lo
w
in
g 
pa
ge
s.
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a
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o
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W
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ST
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PR
AY
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Af
te
r e
xt
en
si
v
e
 a
na
lys
is 
o
f t
he
 n
e
e
ds
 a
n
d 
iss
ue
s 
a
t C
ol
fa
x 
Ch
ris
tia
n 
Ch
ur
ch
, t
he
 n
e
e
d 
fo
r a
 
ne
w
 b
ui
ld
in
g 
co
n
ta
in
in
g 
a
 s
a
n
ct
ua
ry
 h
as
 b
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. h
e 
sa
ys
 h
e 
ca
n
'
t e
m
ph
as
iz
e 
en
o
u
gh
 th
e 
Im
po
rta
nc
e 
o
f p
la
nn
in
g 
an
d 
le
ad
er
sh
ip
 In
 th
e 
su
cc
es
s 
o
f a
ny
 b
ui
ld
in
g 
pr
oje
ct.
 
In
 a
n 
in
ter
v
ie
w
 \V
Jlh
 C
hu
rc
h 
Ex
ec
ut
iv
e.
 J
ef
fre
ss
 s
ha
re
s 
so
m
e 
o
f t
he
 le
ss
on
s 
he
 l
ea
rn
ed
 
le
ad
in
g 
a 
ch
ur
ch
 m
ak
eo
ve
r. 
.
Ju
st 
do
 it
. W
he
n 
pe
op
le
 a
sk
ed
 J
ef
fre
ss
 i
f h
e 
pr
ay
ed
 a
bo
ut
 w
he
th
er
 o
r 
n
o
t 
to
 r
ec
o
n
st
ru
ct
 
tht
! c
am
pu
s,
 
h,
s 
an
sw
er
 w
as
 a
 r
es
o
u
n
di
ng
 "
N
o.
" 
Je
ffr
es
s 
sa
ys
 h
e 
lo
ok
"
d 
at
 t
he
 O
ld
 
Te
st
am
en
t 
bo
ok
 o
f N
eh
em
ia
h 
an
d 
fo
un
d 
th
at
 N
eh
em
ia
h 
n
ev
er
 p
ra
ye
d 
to
 G
od
 a
bo
ut
 
w
he
th
"r
 o
r 
n
o
t 
he
 o
u
gh
t t
o 
r~t
l1r
n t
o 
.
fe
ru
sa
le
m
 to
 r
eb
ui
ld
 th
e 
w
al
ls 
o
f t
he
 c
ity
. 
.
fe
m
es
s r
em
in
ds
 c
hu
rc
h 
le
ad
er
s t
ha
t t
he
re
 a
re
 s
o
m
e 
th
in
gs
 th
ey
 d
on
' 
t n
ee
d 
to
 p
ra
y 
ab
ou
t 
be
ca
us
e 
G
od
 a
lre
ad
y 
pu
t t
ho
se
 th
in
gs
 in
 th
ei
r h
ea
rts
 to
 d
o.
 
"
W
ha
t y
ou
 n
ee
d 
to
 p
ra
y 
fo
r,"
 
he
 s
ay
s,
 "
,s
 t
ha
t y
ou
 d
o 
it 
in 
G
od
's 
w
ay
 a
n
d 
on
 G
od
 's
 ti
m
m
g.
"
 
Be
 r
u
lly
 in
vo
lv
ed
 in
 r
u
n
dr
ai
si
ng
. J
ef
fre
ss
 m
ai
nt
ai
ns
 th
at
 o
n
ly
 G
od
 c
an
 s
tir
 th
e 
he
ar
ts 
o
f 
pe
op
le
 to
 g
iv
e,
 
bu
t t
ha
t a
s 
a 
le
ad
er
 h
e 
n
ee
de
d 
to
 b
e 
to
ta
lly
 d
~d
ic
at
~d
 to
 t
he
 ta
sk
 o
f a
sk
in
g 
pe
op
le
 to
 g
iv
e. 
Je
ffr
es
s 
sa
ys
 o
n
e 
o
f t
he
 th
in
gs
 h
e 
re
al
iz
ed
 e
ar
ly
 o
n
 w
as
 t
ha
t i
f h
e 
w
as
 to
 
su
cc
es
sf
ul
ly
 r
ai
se
 $1
30
 m
ill
io
n,
 
he
 m
u
st
 g
iv
e 
10
0 
pe
rc
en
t o
f h
im
se
lf 
to
 t
he
 f
un
dr
ai
sin
g 
as
pe
ct
 o
f t
he
 b
ui
ld
in
g 
pr
oje
ct.
 A
nd
 th
at
's 
w
ha
t h
e 
di
d. 
Je
ffr
es
s 
ga
ve
 o
n
e 
ye
ar
 o
f h
is 
tim
e 
to
 r
ai
sin
g 
fu
nd
s 
-
no
 b
oo
k 
w
rit
in
g,
 n
o 
o
u
ts
id
e 
sp
ea
ki
ng
 e
n
ga
ge
m
en
ts
.
 
Th
e 
o
n
ly
 o
th
er
 
th
in
g 
he
 d
id
 w
as
 p
re
ac
h 
at
 h
is 
ch
ur
ch
. 
Se
cu
re
 th
e 
io
ve
st
nl
cn
t o
r 
tb
os
e 
w
ho
 c
a
n
 g
iv
e 
th
e 
m
o
st
. 
A
s 
so
o
n
 a
s 
th
e 
ch
ur
ch
 
co
mm
it
te
~ 
ap
pr
ov
ed
 th
e 
po
ss
ib
ili
ty
 o
f b
ui
ld
in
g 
a 
n
ew
 c
am
pu
s, 
Je
ffr
es
s 
pi
ck
ed
 1
00
 c
hu
rc
h 
m
em
be
rs
 w
ho
 h
e 
fe
lt 
ha
d 
th
e 
ab
ili
ty
 to
 g
iv
e 
th
e 
la
rg
es
t a
m
o
u
n
t 
o
f m
o
n
ey
 a
n
d 
pe
rs
on
al
ly
 
m
et
 w
ith
 e
ac
h 
o
n
e 
o
f t
he
m
. I
n 
to
ta
l , 
th
os
e 
10
0 
pe
op
le
 m
ad
e 
a 
co
m
m
itm
en
t t
o 
gi
ve
 $6
5 
m
ill
io
n 
-
o
n
e
-h
al
f o
f t
he
 c
o
st
 o
f t
he
 p
ro
jec
t. 
Je
ffr
es
s 
th
en
 m
ad
e 
an
 a
n
n
o
u
n
ce
m
en
t 
to
 t
he
 c
o
n
gr
eg
at
io
n:
 "
I 
sa
id
,
 
'
H
er
e '
s 
w
ha
t w
e 
pr
op
os
e 
to
 d
o;
 h
er
e '
s 
w
ha
t i
t's
 g
Oi
ng
 to
 lo
ok
 li
ke
 -
an
d,
 
by
 th
e 
w
ay
,
 
ha
lf 
th
e 
m
o
n
ey
 h
as
 
al
re
ad
y 
be
en
 r
ai
se
d.
'"
 
Pe
op
le
 w
er
e 
ec
st
at
ic
,
 
he
 s
ay
s, 
an
d 
v
o
te
d 
u
n
an
im
ou
sly
 to
 p
ro
ce
ed
 in
 
a 
pu
bl
ic
 fu
nd
ra
isi
ng
 c
am
pa
ig
n.
 
H
el
p 
yo
ur
 p
eo
pl
e 
v
is
ua
liz
e 
th
e 
pr
oje
ct.
 Je
ffr
es
s c
ite
s 
th
e 
ex
am
pl
e 
o
f t
he
 1
2 
Is
ra
el
ite
 
le
ad
er
s 
w
ho
 w
er
e 
se
n
t o
u
t 
by
 M
os
es
 to
 e
x
pl
or
e 
th
e 
Pr
om
ise
d 
La
nd
 a
n
d 
ca
m
e 
ba
ck
 w
ith
 a
 
vi
su
al 
pi
clU
re
: a
 c
lu
st
er
 o
f g
ra
pe
s 
so
 l
ar
ge
 th
at
 it
 h
ad
 to
 b
e 
pu
t o
n 
a 
po
le
 a
n
d 
to
ok
 tw
o 
m
en
 
to
 c
ar
ry
.
 
In
 th
e 
ca
se
 o
f F
irs
t B
ap
tis
t D
al
la
s,
 J
ef
fre
ss
 s
ay
s 
th
e 
ch
ur
ch
 u
se
d 
so
ci
al
 m
ed
ia
, t
ec
hn
ol
og
y 
an
d 
th
e 
"
pr
in
te
d 
pa
ge
"
 
to
 g
iv
e 
th
e 
pe
op
le
 a
 p
ic
tu
re
 o
f w
ha
t t
he
 f
ut
ur
e 
co
u
ld
 lo
ok
 li
ke
.
 
"
W
e 
sp
en
t a
 s
ig
ni
fic
an
t a
m
o
u
n
t 
o
f m
o
n
e
y 
cr
ea
tin
g 
an
 a
n
irr
uJ
tio
n 
[fi
lm
),"
 he
 s
ay
s 
"
I 
w
o
u
ld
 a
lso
 s
ay
 n
o
t 
to
 s
pa
re
 a
n
y 
ex
pe
ns
e 
in 
th
e 
pr
od
uc
tio
n 
o
f p
rin
te
d 
m
at
er
ia
ls 
-
m
ak
e 
th
em
 f
ul
l-c
ol
or
,
 o
n
 b
ea
ut
ifu
l p
ap
er
. D
on
 't
 u
se
 f
lim
sy
 p
ap
er
 fo
r c
o
m
m
itm
en
t c
ar
ds
.
 
Pe
op
le
 
ar
en
' 
t g
oi
ng
 to
 m
ak
e 
a 
m
ill
io
n-
do
lla
r c
o
m
m
itm
en
t o
n
 a
 fl
im
sy
 p
ie
ce
 o
f p
ap
er
.
 
I r
ea
lly
 
th
in
k 
an
en
tio
n 
to
 d
et
ai
ls 
lik
e 
th
at
 h
el
p 
m
ak
e 
fo
r a
 s
u
cc
es
sf
ul
 p
ro
jec
t. "
 
Le
ad
 t
br
ou
gh
 th
e 
pu
lp
it.
 "
U
se
 y
ou
r p
re
ac
hi
ng
 to
 c
ar
ry
 th
e 
ch
ur
ch
 to
 w
he
re
 y
ou
 b
el
ie
ve
 
G
od
 w
an
ts
 it
 to
 g
o,
"
 
ad
vi
se
s J
et
l'r
es
s,
 
ad
di
ng
 th
at
 It
's
 a
 p
rin
ci
pl
e 
he
 l
ea
rn
~d
 fr
om
 W
ill
o
w
 
Cr
ee
k 
C
Qm
ml
lDl
tv
 C
hl
lrl
'b
 p
as
to
r B
ill
 H
yb
el
s. 
"
Th
er
e 
ar
e 
a 
lo
t o
f p
as
to
rs
 -
an
d 
I u
se
d 
to
 
be
 o
n
e 
o
ft
he
m
 -
w
ho
 b
el
ie
ve
d 
th
ey
 s
ho
ul
d 
n
ev
er
 u
se
 t
he
 p
ul
pi
t t
o 
try
 to
 g
et
 th
e 
ch
ur
ch
 
to
 d
o 
so
m
et
hi
ng
; t
h~
y o
u
gh
t t
o 
do
 th
at
 o
u
ts
id
e 
o
f t
he
ir 
se
rm
o
n
,"
 
ex
pl
ai
ns
 J
ef
fre
ss
.
 
Bu
t, 
Je
ffr
es
s 
sa
ys
 h
e 
le
ar
ne
d 
th
at
 i
f a
 le
ad
er
's 
v
isi
on
 is
 G
od
-h
on
or
in
g 
an
d 
is 
in 
ke
ep
in
g 
w
ith
 
G
od
's 
w
ill
,
 
he
 o
r 
sh
e 
sh
ou
ld
 u
se
 t
he
 S
cr
ip
lU
r~
 to
 c
o
m
m
u
n
ic
at
e 
to
 t
he
 p
eo
pl
e 
w
he
re
 a
n
d 
ho
w
 G
od
 is
 le
ad
in
g 
th
e 
ch
ur
ch
 to
 g
o.
 
D
on
't 
u
n
de
re
st
im
at
e 
th
e 
fin
an
ci
al
ly
 c
ha
lle
ng
ed
. K
no
w
in
g 
th
at
 m
an
y 
pe
op
le
 a
t 
hi
s 
ch
ur
ch
 w
er
e 
st
ru
gg
lin
g 
fin
an
ci
al
ly
,
 
Je
ffr
es
s 
sa
ys
 h
e 
so
fte
ne
d 
hi
s 
ap
pe
al
 b
y 
ex
cu
si
ng
 th
os
e 
w
ho
 d
id
 n
o
t 
ha
ve
 jo
bs
 fr
om
 g
iv
in
g 
to
 t
he
 b
ui
ld
in
g 
pr
oJ
ec
t. 
"
1 t
rie
d 
to
 s
ho
w
 se
n
si
tiv
ity
," 
he
 
re
as
o
n
s.
 B
ut
. h
e 
sa
ys
,
 
a 
co
u
pl
e 
ap
pr
oa
ch
ed
 h
im
 -
th
e 
hu
sb
an
d 
ha
d 
be
en
 o
u
t o
f w
o
rk
 fo
r 
a 
ye
ar
 -
an
d 
sa
id
, "
Pa
st
or
, d
on
' 
t r
ob
 u
s 
o
f t
he
 jo
y 
o
f b
"i
ng
 a
bl
e 
to
 p
ar
tic
ip
at
e 
in 
th
is 
u
n
de
rta
ki
ng
.
"
 
Th
e 
co
u
pl
e 
ha
nd
ed
 Je
ff
r~
ss
 a 
ch
ec
k 
fo
r $
5,0
00
 -
th
e 
la
st 
m
o
n
ey
 th
ey
 h
ad
 
in 
th
e 
ba
nk
 
"
G
od
 h
as
 s
in
ce
 b
le
ss
ed
 th
e 
hu
sb
an
d 
w
ith
 a
 w
o
n
de
rfu
l jo
b,"
 
sa
ys
 J
ef
fre
ss
.
 
"
B
ut
 I
 le
ar
ne
d 
th
at
, a
s 
pa
st
or
s,
 w
e'
 r~
 to
 p
ut
 th
e 
ch
al
le
ng
e 
o
u
t 
th
er
e 
an
d 
I~t
 G
od
 s
pe
ak
 to
 t
he
 h
ea
rts
 o
f 
th
os
e 
w
ho
 n
~e
d 
to
 g
iv
e.
" 
0l
lc
ra
te
 in
 y
ou
r a
re
a
 o
r 
st
re
ng
th
. L
ea
di
ng
 th
e 
te
am
 f
or
 th
e 
bu
ild
in
g 
pr
oje
cl 
o
f F
irs
t 
B
ap
tis
t C
hu
rc
h 
w
as
 e
x
ec
u
tiv
e 
pa
st
or
 W
al
te
r A
.
 
G
ui
lla
um
e,
 J
r.,
 w
ho
 w
o
rk
ed
 a
lo
ng
sid
e 
a 
12
-m
em
be
r c
o
m
m
itt
ee
 a
n
d 
a 
fu
ll-
tim
e 
co
n
st
ru
ct
io
n 
su
pe
rv
iso
r. 
"
Th
ey
 s
pa
re
d 
m
e 
fro
m
 s
o 
AP
PE
ND
IX
 C
 

m
an
y 
de
ta
ils
,"
 
sa
ys
 J
et
fr
es
s. 
w
ho
 a
dm
its
 h
e 
do
es
n '
 t 
kn
ow
 a
 th
in
g 
ab
ou
t c
o
n
st
ru
ct
io
n,
 
el
ec
tri
ca
l o
u
tle
ts 
an
d 
bu
ild
in
g 
m
at
er
ia
ls.
 "
O
ne
 th
in
g 
I l
ea
rn
ed
 d
ur
in
g 
th
is 
pr
oje
ct 
-
an
d 
I 
le
ar
ne
d 
it 
fro
m
 t
al
ki
ng
 to
 o
th
er
 p
as
to
rs
 -
w
as
 t
ha
t t
he
 p
as
to
r n
ee
ds
 to
 c
o
n
ce
n
tr
at
e 
on
 
do
in
g 
w
ha
t h
e 
an
d 
o
n
ly
 h
e 
ca
n 
do
, a
n
d 
let
 th
e 
co
m
m
itt
ee
 b
ui
ld
 th
e 
bu
ild
in
g,
" 
sa
ys
 
Je
ffr
es
s. 
H
e 
sa
ys
 w
ha
t G
od
 h
as
 c
al
le
d 
an
d 
gi
fte
d 
hi
m
 to
 d
o 
is 
to
 e
n
co
u
ra
ge
 th
e 
pe
op
le
 to
 
gi
ve
 a
n
d 
pr
ov
id
e 
th
e 
o
v
er
al
l v
isi
on
 f
or
 w
ha
t t
he
 p
ro
jec
t o
u
gh
t t
o 
lo
ok
 li
ke
 a
n
d 
its
 r
o
le
 in
 
fu
H
lll
in
g 
th
e 
v
isi
on
 o
f t
he
 c
hu
rc
h.
 
Y
ou
 h
av
e 
to
 s
pe
nd
 m
o
n
e
y 
to
 m
a
ke
 m
o
n
ey
. 
W
he
n 
Je
ffr
es
s 
ca
m
e 
to
 F
irs
t B
ap
tis
t D
al
la
s 
as
 s
en
io
r p
as
to
r. 
th
e 
ch
ur
ch
 w
as
 a
lre
ad
y 
$1
5.
5 
m
ill
io
n 
in 
de
bt
 fr
om
 a
 p
re
vi
ou
s 
pr
oje
ct.
 
Im
ag
in
e 
th
e 
sh
oc
k 
o
f t
he
 d
ea
co
ns
 w
he
n,
 o
n
e 
ev
en
in
g,
 J
ef
fre
ss
 to
ld
 th
em
 th
ey
 n
ee
de
d 
to
 
bo
rro
w
 $5
 m
ill
io
n 
to
 g
et
 th
e 
ar
ch
ite
ct
ur
al
 p
la
ns
 d
ra
w
n 
up
 a
n
d 
to
 d
o 
all
 th
at
 w
as
 n
ee
de
d 
to
 
be
 d
on
e 
to
 r
ai
se
 th
e 
fu
nd
s. 
So
m
e 
pe
op
le
 le
ft 
th
e 
ch
ur
ch
 b
ec
au
se
 o
f i
t, 
re
ca
lls
 J
ef
fre
ss
; b
ut
 
th
e 
de
ac
on
s,
 
by
 a
nd
 l
ar
ge
, s
to
od
 b
y 
hi
m
. "
It
 co
st
 u
s 
$5
 m
ill
io
n 
to
 r
ai
se
 $
13
0 
m
ill
io
n,
"
 
he
 
sa
ys
. 
Si
x 
w
ee
ks
 is
 a
ll 
yo
u 
n
e
e
d.
 It
 ta
ke
s a
 lo
t o
f t
im
e 
to
 s
o
w
 t
he
 s
ee
ds
, b
ut
,
 
ac
co
rd
in
g 
to
 
Je
ffr
es
s. 
th
e 
ac
tu
al
 c
am
pa
ig
n 
sh
ou
ld
n'
t 
la
st 
m
o
re
 t
ha
n 
six
 w
ee
ks
. O
th
er
w
ise
,
 
th
e 
pe
op
le
 a
t 
la
rg
e 
w
ill
 g
ro
w
 w
ea
ry
 o
f i
t. 
he
 s
ay
s. 
D
on
't 
bu
ild
 a
n
y 
m
o
re
 t
ha
n 
w
ha
t p
eo
pl
e 
a
re
 w
ill
in
g 
to
 g
iv
e.
 J
ef
fre
ss
 s
ay
s 
o
n
e 
th
in
g 
th
at
 
ga
ve
 th
e 
m
em
be
rs
 o
f F
irs
t B
ap
tis
t D
al
la
s 
th
e 
co
n
tld
en
ce
 to
 g
iv
e 
w
as
 th
e 
le
ad
er
sh
ip
's 
co
m
m
itm
en
t: 
"
W
e'
re
 o
n
ly
 g
oi
ng
 to
 s
pe
nd
 w
ha
t y
ou
 c
o
m
m
it.
" 
In
 o
th
er
 w
o
rd
s,
 
if 
th
e 
pr
oje
ct 
w
as
 g
oi
ng
 to
 c
o
st
 $1
30
 m
ill
io
n,
 a
n
d 
th
e 
ch
ur
ch
 o
n
ly
 ra
ise
d 
$1
15
 m
ill
io
n,
 it
 w
a
sn
't 
go
in
g 
to
 b
or
ro
w
 th
e 
o
th
er
 $1
5 
m
ill
io
n.
 "
It 
m
ad
e 
pe
op
le
 g
iv
e 
ge
ne
ro
us
ly
 -
an
d,
 o
f c
o
u
rs
e,
 
it'
s 
go
in
g 
to
 k
ee
p 
u
s 
o
u
t 
o
f d
eb
t."
 s
ay
s 
Je
ffr
es
s. 
B
at
he
 e
v
e
ry
th
in
g 
in
 p
ra
ye
r. 
"
W
e 
ha
d 
in 
o
u
r 
ch
ur
ch
 3
00
 m
en
, 
ca
lle
d 
th
e 
Pa
st
or
's 
Pr
ay
er
 
Pa
rtn
er
s. 
w
ho
 r
eg
ul
ar
ly
 p
ra
ye
d 
th
ro
ug
ho
ut
 th
is 
pr
oje
ct 
th
at
 G
od
 w
o
u
ld
 g
ui
de
 u
s 
an
d 
bl
es
s 
o
u
r 
ef
fo
rts
,"
 
sa
ys
 J
ef
fre
ss
. 
C
as
t t
he
 v
isi
on
 b
ey
on
d 
th
e 
pr
oje
ct'
s c
o
m
pl
et
io
n.
 J
ef
fre
ss
 b
el
ie
ve
s 
th
e 
n
ew
 c
am
pu
s 
is 
n
o
t 
an
 e
n
d 
u
n
to
 it
se
lf,
 
bu
t s
im
pl
y 
a 
to
ol
 to
 u
se
 in
 m
in
is
te
rin
g 
to
 t
he
 c
ity
 o
f D
al
la
s 
ev
en
 
m
o
re
 e
ffe
ct
iv
el
y.
 "
Th
is
 is
 a
 n
ew
 b
eg
in
ni
ng
 fo
r 
us
 -
to
 r
ea
ch
 m
o
re
 d
iv
er
se
 g
ro
up
s 
o
f 
pe
op
le
,"
 
sa
ys
 J
ef
fre
ss
.
 
F i
r'll
 H
~lp
li"
l is
 a
lso
 g
et
tin
g 
re
ad
y 
to
 e
n
te
r 
in
to
 m
ai
nl
an
d 
Ch
in
a 
w
ith
 it
s 
br
oa
dc
as
t, 
w
ith
 th
e 
po
te
nt
ia
l o
f r
ea
ch
in
g 
I b
ill
io
n 
pe
op
le
. "
W
e 
al
w
ay
s 
ha
ve
 a
 n
ew
 g
o
a
l-
bu
t. 
ho
pe
fu
lly
, n
o 
ne
w
 
bu
ild
in
gs
 fo
r a
 w
hi
le
," 
Je
ffr
es
s 
co
n
cl
ud
es
. 
C 
S 
ha
re
 I 
Sa
v
e 
(1
 '
I 
r,-
. 
Ku
m
or
ek
, J
. (2
01
1, 
M
ay
 1
). T
he
 P
as
to
r's
 G
ui
de
 to
 A
ud
io
, V
id
eo
 a
n
d 
Li
gh
tin
g.
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W
or
sh
ip
 F
ac
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Construction Documents 
The following pages contain the construction documents prepared for the design of 
Colfax Christian Church. They are numbered in tenns of the construction documents being a 
separate entity from the thesis itself. They contain a cover sheet, demolition plan, construction 
plan, enlarged views of specific areas, elevations, reflected ceiling plan, finish plan, furniture 
plan, and three dimensional renderings of the design. 
**For full sized construction documents, check the CD version of this thesis located in 
Bracken Library or visit armsbel.wix.com/cccsanctuaryproject 
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Conclusion 
Through the process of designing this church, I have been able to grow my understanding 
of multiple areas of design, as weJJ as designing for a different demographic of people. By 
creating a design that is both contemporary and informed by the community, I have been able to 
create a product that is a reflection of the congregation while bringing it into a new and growing 
light. By going through the process of extensive programming before design, I have been able to 
make more informed decisions during the design process that have led to a comprehensive final 
product. The information I have gathered and knowledge I have gained through this process will 
help me in making decisions in my future career as a commercial interior designer. 
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